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Im Zeichen dieses Kindes 
Jede Liebe braucht ihre Gesten und Zeichen, in de-
nen sie sich ausdrückt. Die reine Gesinnung genügt 
nicht Eine Liebe ganz ohne Zeichen ist bald keine 
Liebe mehr. Gott gibt uns viele Zeichen, in denen er 
Uns leise und behutsam sagt, wie sehr er uns liebt. 
li:ines seiner schönsten Zeichen ist Jesus, das Kind. 
Im Zeichen dieses Kindes leuchtet uns auf, daß Gott 
Uns sein Leben, seine Freude und seinen Frieden 
schenken will, ja daß er endgültig und für immer 
mitten unter uns sein will. Das Kind in der Krippe 
ist das Zeichen eines Liebenden. Gott sagt uns mit 
diesem Zeichen voller Zärtlichkeit: Du bist nicht al-
lein. Ich bin bei dir. Ich habe dich lieb. Zeichen von 
Liebenden können übersehen, beiseite geschoben, ja 
mißachtet werden. Wie oft ist schon über Geschenke 
gelacht oder gespottet worden. Sie können aber auch 
\roll Dankbarkeit und Erschütterung angenommen 
Werden. Und sie können ihrerseits mit Zeichen der 
Zärtlichkeit und der Liebe beantwortet werden. 
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